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年齢（歳） 65（45－78) 72（52－84) 69（52－81) NS
 
PS:0/1/2/3 8/5/1/0 4/8/1/0 3/10/0/0 NS
初診から治療開始までの期間（日） 45（20－85) 32（17－131) 25（11－76) NS
初回治療から進行までの期間（日） 296 388 140 NS
１年生存率（％） 78.6 69.2 25.4
２年生存率（％） 34.3 53.8 8.5
予後：生存/死亡 4/10 3/10 1/12 NS
初回増悪形式：局所/遠隔 3/8 3/6 2/5 NS
遠隔転移出現率（％） 72.7 66.7 71.4
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